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Fire hurtige om byhaver
- Byhaver giver mulighed for nye mø-
desteder, fælles havedyrkning, natur 
og grønne initiativer i byen. 
- Byhaver er steder i byen, hvor na-
boer, venner, kollegaer og mennesker, 
der ikke kender hinanden, mødes, og 
nye bekendtskaber opstår, mens byen 
får mere liv og vegetation
- Byhaver er selvorganiserede, og det 
er derfor umuligt at vide, hvor mange 
der findes i baggårde, i offentlige par-
ker, på tomme byggegrunde, på torvet 
og på byens tage.
- 800 millioner menneskers antages at 
tage del i byhave-initiativer af forskel-
lig slags.
Kilde: »Helte søges - Byhavekultur« 2013
Ventelisterne til landets 
kolonihaver er lange, men 
hvis du drømmer om en grøn 
oase midt i byen, behøver du 
slet ikke vente. Mia Helmer 
Jensen har selv taget initiativ 
til en byhave på Nørrebro. 
Her dyrker hun grøntsager og 
fællesskabet  
Agnete Solvej Christiansen
Et vakkelvornt hegn bygget af gamle møbler 
skaber en afgrænsning til cykelstien. Hegnet 
har afskallede brædder i gule, rosa og grønne 
farver. En mand stopper op, og tager et bil-
lede med sin mobiltelefon, før han cykler 
videre. Han har taget et billede af Nørrebros 
byhave.
Midt i Københavns tættest befolkede om-
råde står struttende højbede. 
Kvan, persille, ærter, bladbede og stjerne-
skærm er blandt de afgrøder, der lige så stille 
er ved at spire frem her på  Ydre Nørrebro. 
Stikkelsbærbuske, krydderurter og et enkelt 
appelsintræ er der også plads til. 
- Haven er alles, siger Mia Helmer Jensen.
Hun får solen i øjnene, mens hun nyder 
synet af de lokale have-entusiaster, der van-
der bedene. Det var Mia Helmer Jensen, der 
tog initiativ til at skabe en have på Nørrebro, 
hvor de, der har lyst, kan dyrke salat til af-
tensmaden og på den måde udnytte jorden i 
lokalområdet, frem for at købe den, der vok-
ser langt borte.
- Det kriblede i mig for at gøre noget helt 
konkret - for at ændre verden, og det kunne 
ikke gå hurtigt nok, siger hun.
Derfor droppede Mia Helmer Jensen an-
tropologistudiet og realiserede sin ambition 
om at skabe en have i byen. Hun ser det at 
sikre havens eksistens som sit arbejde, og 
hun er svømmetræner ved siden af for at 
tjene lidt penge.
Inspireret af guerilla gardening
Kvarteret, som byhaven ligger i, har både 
lagt gader til ungdomshusrydning, bande-
krig og en heftig byfornyelse med smarte 
caféer til følge. Haven er ifølge Mia Helmer 
Jensen den første, der ligger midt i en of-
fentlig park. Men der er også skudt  byha-
ver op på Amager, i Nordvest, Svendborg, og 
Fredericia.
Det er risikabelt selv at tage et stykke jord 
midt i byen, og meget arbejde skal gøres, før 
det bliver til en grøn oase. Derfor var det 
vigtigt for Mia Helmer Jensen, at byhavens 
tilblivelse skete i et tæt sammenspil med 
kommunen.
4Fortsat fra forrige side
- Jeg ville ikke risikere at lægge så meget ar-
bejde i noget, der bare kunne fjernes, selvom 
jeg er inspireret af guerilla gardening, siger 
Mia Helmer Jensen.
Guerilla gardening er en politisk aktions-
form, hvor borgere bevæbner sig med blom-
sterfrø og i nattens mulm og mørke anlægger 
blomsterbede og små haver rundt omkring i 
byen. Mia Helmer Jensen beskriver guerilla 
gardening som »en harmløs demonstreren 
mod systemet« og forklarer, at den alminde-
lige borger vil støde på fænomenet som en 
pudsig lille ting. En blomsterkrukke i et lys-
kryds for eksempel. Fænomenet er interna-
tionalt, og mange steder i Europa og USA er 
der på den måde opstået spontane byhaver.
I stedet for at bevæbne sig med 
blomsterfrø, væbnede Mia Helmer Jensen 
sig i første omgang med tålmodighed, og ef-
ter et års anstrengelser havde hun en tre-årig 
kontrakt med kommunen, der gav tilladelse 
til at omdanne en bid af Nørrebroparken til 
en have på størrelse med en velvoksen som-
merhusgrund, hvor folk kan cykle hen fra ar-
bejde og dyrke grøntsager.
Kolonihaverne er blevet små 
sommerhuse
- Det var ellers oprindeligt kolonihaver-
nes rolle at give byboerne et sted, hvor de 
kunne supplere husholdningen med hjem-
medyrkede grøntsager, men den rolle spiller 
kolonihaverne ikke længere, forklarer Kim 
Andersen, der er formand for Haveforening 
Energien. En kolonihaveforening, der har 
ligget på Amager siden 1944.
- I vores haveforening er det de færreste, der 
dyrker grøntsager. Folk etablerer sig  med 
fladskærms-tv og køleskab og bruger koloni-
haven til at slappe af i, siger Kim Andersen. 
I Energien har kolonihaverne karakter af 
små sommerhuse, der med nær adgang til 
metroen og en månedlig husleje på 350 kr. er 
blevet yderst attraktive for afslapningshung-
rende byboere. 
Faktisk er kolonihaverne blevet så attrak-
tive, at Haveforening Energien i øjeblikket 
ikke optager flere på ventelisten. 
- Det ville være at narre penge fra folk. Den, 
der står nummer 43 på ventelisten, får jo 
ikke en kolonihave i vores levetid, siger Kim 
Andersen. 
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5Mellem ærter og gulerødder 
fremspirer nye normer
Udover det at være en grøn oase midt i byen 
har kolonihavefolket og bygartnerne det til 
fælles, at de har jorden på lånt tid. 
I 2009 kom kolonihaveloven, som giver 
nogle af kolonihaverne en mere permanent 
karakter. 
Antropolog Kirstine Cool, der har lavet 
en analyse af kolonihaven for Center for 
Boligforskning, ser kolonihaven som et ka-
talog for byhaven.
- I kolonihaver og byhaver skaber man et 
slags utopisk rum. Her er værdierne anderle-
des end i samfundet, forklarer Kirstine Cool.
I sin analyse af en kolonihave i 
Storkøbenhavn så Kirstine Cool, hvordan 
fællesskabet havde karakter af en landsby, 
hvor storbyens anonymitet ikke gør sig 
gældende.
I byhaven på Nørrebro er storbyens ano-
nymitet også suspenderet. Her sludrer have-
entusiasterne med hinanden, og hver onsdag 
spiser de fælles aftensmad ved det lange 
bord midt i haven. 
Måden beslutningerne bliver taget på er 
også  forskellig fra resten af samfundet. 
I byhaven bliver beslutninger nemlig ta-
get ved konsensusdemokrati, det vil sige, at 
bygartnerene taler sig til rette, og at beslut-
ninger aldrig bliver vedtaget ved afstemning.
For Mia Helmer Jensen ligger idealisme til 
grund for hendes engagement i byhaven.
- Klodens tilstand er truet. Vi bliver derfor 
nødt til at sætte vores forbrug ned, og vi kan 
sagtens dyrke mange af de grøntsager lige 
her i byen i stedet for at købe dem, siger Mia.
Skab din egen byhave
I Københavns Kommune kalder man byha-
verne for »et vanvittigt godt koncept.«
- Det er fantastisk med et initiativ, der spæn-
der lige fra lille Anna, der synes det er hyg-
geligt at vande solsikker med sin mor og 
så hele vejen op til smeltende poler,  siger 
projektchef i Teknik - og Miljøforvaltningen, 
Øystein Leonardsen.
Han henviser til, at byhaverne både har 
en social værdi, men at de også skaber ro-
busthed i forhold til klimaet, fordi planterne 
suger det vand, som med klimaforandrin-
gernes sommerskybrud ellers fylder byernes 
kældre. 
Øystein Leonardsen mener ikke, at det er 
svært at skabe sin egen byhave.
- Hvis du vil plastre Fælledparken til med 
blomsterkasse, kan det godt være, at du løber 
ind i problemer. Men hvis I er nogle men-
nesker, der gerne vil tage ansvar for et om-
råde, så kan det lade sig gøre, siger Øystein 
Leonardsen.
Byhaver handler dog ikke kun om ærter og 
gulerødder, men også om fællesskab. Daniel 
Enemarksen har været hjemløs i en årrække, 
men bor nu tæt på haven.
- Jeg kan høre fra mit vindue, når de faste er 
her, siger Daniel Enemarksen.
- Så kigger jeg ned til hver en tid.
Daniel Enemarksen ser en stor fidus i 
byhaven og kunne ikke tænke sig sin egen 
kolonihave:
- I en kolonihave skal man jo passe sin have. 
Her kan man bare komme og samle lidt af-
fald og hygge sig med de andre, siger han.
Kom godt i gang med at 
dyrke i byen.
Find et sted
Byhaver kan startes næsten alle ste-
der – fra den private grund til den of-
fentlige park. Hop på cyklen og un-
dersøg dit lokalområde. 
Du kender måske allerede en tom 
grund eller en livløs park i nærheden.
Gode hjemmesider til at finde en 
grund
OIS.dk
Miljøportalen.dk
Kort.plansystem.dk
Din kommunes hjemmeside
Kilde: »Helte søges - Byhavekultur« 2013
Af Linea Kornum Rask
Armene former langsomt en cirkel foran hendes foroverbøjede krop. Gulvet knirker, når hun bølger om 
sin egen akse. Med et hurtigt svup i ryggen 
retter hun sig op igen. Med en kraft så det 
lange lysebrune hår svinges i en bue op i luf-
ten. Lea danser moderne dans. Hun træner 
mange timer om dagen, fem gange om ugen 
for tiden, for hun er med i en ny forestilling. 
Hun skal danse sig igennem to ugers optræ-
dener. Løn får hun ikke, men hun får mulig-
heden for at være med i en rigtig forestilling. 
Hun får mulighed for at lave det, hun aller-
bedst kan lide.
- Jeg tænker hele tiden på den næste dans. 
Dans er et fysisk sprog, som kan udtrykke 
ting, der er svære at tale om, men samtidig 
noget meget konkret kropsligt, som folk kan 
relatere til umiddelbart. Det er den måde, 
jeg har valgt at udtrykke mig på, siger Lea. 
Hun griner og kigger væk, nærmest lidt 
undskyldende.
Krumspring i et stift system
Men hun bliver alvorlig igen, da hun forkla-
rer, at fuldtids statist-jobbet er et godt eksem-
pel på vilkårene for især de nyuddannede 
dansere: En større opsætning ansætter tolv 
lønnede og fyrre ulønnede dansere. Så hun 
danser på dagpenge. I de to år, der er gået, 
siden hun fik sin bachelor, har hun set ti op-
slåede job og fået to mindre lønnede danse-
job ved at søge kunstfonde. Lea fortæller, at 
hun har svært ved at gennemskue, hvornår 
det, hun gør, er lovligt, fordi man ifølge dag-
pengereglerne gerne må lave fritidsaktivite-
ter, men kun nogle typer af frivilligt arbejde, 
uden at blive trukket i pengene. Derfor til-
passes hendes danseundervisning, daglige 
træning og ansøgninger om stipendier til 
dagpengesproget i rapporteringerne til hen-
des a-kasse. Sådan har Lea, som mange af 
hendes dansevenner, lært at klare sig for at 
kunne danse videre.
- I starten var jeg ret fortvivlet over, om det 
var okay, at jeg overhovedet skulle have de 
her penge. Jeg føler mig da også virkeligt 
privilegeret, fordi dagpengene har givet mig 
mulighed for at udforske terrænet, skabe et 
netværk og prøve nogle ting af, siger Lea.
Men det er, ifølge Katja Holm, som er 
formand for dansernes fagforening Dansk 
Skuespillerforbund, vigtigt, at man som ud-
dannet kunstner får løn for sit professionelle 
arbejde, og at man selvfølgelig skal over-
holde dagpengereglerne. 
Danser på
Dagpenge
Dagpengeperioden har været et drivhus for Lea. Hun har som 
nyuddannet kunstnerspire kunnet bøje jobsøgningskravene for 
at bruge tiden på at dyrke den pengeløse dans. Men den heftige 
samfundsdebat om ansvar, dovenskab og kriseofre stiller 
spørgsmålstegn ved, om det er i orden at forfølge kunstnerd-
rømmen på samfundets regning?
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Dagpenge
Lea Petersen
Moderne danser, 24 år.
Uddannet bachelor i moderne 
dans fra Iceland Academy of the 
Arts i 2011.
Studerede et semester på 
danseuddannelsen på Statens 
Scenekunstskole.
Har været på dagpenge, med 
kortere pauser og deltidsjobs, 
siden hun blev færdiguddannet.
- I starten var jeg ret for-
tvivlet over, om det var 
okay, at jeg overhovedet 
skulle have de her penge. 
Jeg føler mig da også vir-
keligt privilegeret, fordi 
dagpengene har givet mig 
mulighed for at udforske 
terrænet, skabe et net-
værk og prøve nogle ting 
af.
Fortsættes fra forrige side
Hun mener ikke, at de er til at tage fejl af. 
Formanden kan dog sagtens genkende 
arbejdsløshedsproblematikken: 
-Det er stadigvæk forsvindende lidt, som 
bliver investeret i moderne dans fra politisk 
hold, og det er da et stort problem, for det 
bliver svært for de nyuddannede dansere at 
klare sig, siger Katja Holm.
Hun peger også på, at dagpengereglerne 
ikke matcher nutidens ustrukturerede ar-
bejdsmarked, og at især kunstnerne der-
for falder uden for dagpengesystemet. 
Formanden mener, at der er brug for et 
mere fleksibelt system, hvor det er nemmere 
at have deltidsarbejde, og genoptjene sin 
dagpengeret.
Danse Lea og Dovne Robert
Men Lea kan ikke vente på, at regeringens 
netop nedsatte dagpengekommission kom-
mer med et bud på et nyt dagpengesystem 
i 2015. Hun satser fortsat på, at få det mak-
simale kreative udbytte ud af hendes danse-
uddannelse, indtil hendes dagpengeperiode 
udløber til efteråret, og hun forhåbentligt 
kan studere videre.
 - Men man må lige overveje, om man nasser 
på systemet? Fniser Lea, og får røde kinder 
under fregnerne. 
Nassekortet har været trukket mange 
gange i den årelange dagpengedebat, som 
har stået på, netop mens Lea har været ar-
bejdsløs. Og hvem har lyst til at blive sat i 
bås med Dovne Robert? Lea sidder og tænker 
lidt, og kigger så op og siger:
- Og det gør man jo på en måde. Selvfølgeligt 
nasser man økonomisk, men man må også 
stole på, at det at lave kunst har en værdi, 
som ikke er penge. Det er vel det, man tror 
på som kunstner, siger hun. 
At dansekunsten har noget særligt at til-
føre samfundet, er Adjunkt i Teatervidenskab 
på KU Karen Arnfred Vedel enig i.
- Hver ny generation har nogle helt unikke 
blikke på verdenen, og er dem som kan ita-
lesætte de udfordringer vi står i, nogle gange 
på uventet vis. Når man investerer i dansen, 
får man som samfund noget virkeligt vigtigt 
igen, som man ikke kan få på anden vis, si-
ger Karen Arnfred Vedel.
Men hun understreger samtidigt, at der er 
noget om myten med den fattige kunstner. 
Økonomisk ustabilitet er et vilkår for langt 
de fleste kunstnere, som satser på at lave det, 
de brænder for.
- Hvis man på et dybt, eksistentielt plan har 
besluttet, at det er det, man vil, så indebærer 
det, at man investerer sit liv, i et virke, som 
giver meget tilbage, men det er sjældent øko-
nomisk, forklarer adjunkten. 
Lea har da også for længst indset, at hun 
fremover skal have et supplerende arbejde 
for at kunne fortsætte som danser. Hun er 
glad for sit deltidsarbejde som tjener, men 
mener alligevel, at der bør være grænser for, 
hvad man kan kræve af de mange arbejds-
løse kunstnere.
- Det er strengt at sige til en kunstner, at hun 
bare skal finde et fuldtidsarbejde i Netto. 
Man har jo taget en uddannelse, som man 
brænder for at bruge, så man kan heller ikke 
blive ved med at slå sig selv oven i hovedet, 
siger Lea. 
Et nyt publikum
Problemet er ikke nødvendigvis, at der er for 
mange kunstnere, men snarere at de kreative 
er for dårlige til at tænke ud af boksen, når 
de søger arbejde. Det mener chefkonsulent 
i Center for Kultur- og Oplevelsesøkonomi 
Søren Würtz, som til daglig arbejder med 
at skabe vækst gennem samarbejde mel-
lem erhvervsliv og kulturliv. Han fortæller, 
at flere analyser har vist, at de kreative kan 
gavne væksten i samfundet ved at bruge de-
res kreative kompetencer på andre typer af 
arbejdspladser. 
Chefkonsulenten vurderer dog, at nogle 
kreative har urealistiske forventninger til 
arbejdsmarkedet og ufleksible syn på kunst. 
Det kan nogen gange spænde ben for samar-
bejdet med andre typer virksomheder.
- Faktum er, at det ikke er alle skuespillere, 
som kan blive Paprika Steen. Men nogle kan 
opleve, at deres kunstnerdrøm får en ny me-
ningsfuld vinkel, hvor de bruger deres krea-
tive uddannelse i andre sammenhænge. Men 
der bliver desværre set lidt ned på de krea-
tive, som tjener deres penge på andre måder 
end ved lige at stå på scenen. I virkeligheden 
handler det jo om at finde et andet publi-
kum, mener Søren Würtz.
Han mener ikke, det handler om at gå på 
kompromis med sig selv eller sin kunst, men 
om at finde andre rammer at udvikle sig i. 
- Faktum er, at det ikke er alle skuespil-
lere, som kan blive Paprika Steen. Men 
nogle kan opleve, at deres kunstnerdrøm 
får en ny meningsfuld vinkel.
Søren Würtz
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oplevelser, man får 
gennem dansen, kan 
give et nyt perspektiv på, 
hvad det vil sige at være 
menneske. Og det kan man 
ikke sætte en pris på.  
Karen Arnfred Vedel, 
adjunkt
Som et godt eksempel på en alternativ kunst-
nerisk arbejdsplads, nævner Søren Würtz et 
stort konsulenthus, der ansætter skuespil-
lere til at lave forretningsudvikling gennem 
rollespil.
Men det er essentielt, at man forstår dan-
sekunsten på dens egne vilkår og præmisser, 
mener Karen Arnfred Vedel, som har forsket 
i dansens historie.
-Scenekunstens mest væsentlige og blivende 
værdi er ikke et spørgsmål om økonomi. Den 
type oplevelser, man får gennem dansen, 
kan give et nyt perspektiv på, hvad det vil 
sige at være menneske. Og det kan man ikke 
sætte en pris på. Det er netop noget, vi har 
brug for i krisetider, hvor så meget måles i 
penge, siger adjunkten. 
Der står fortsat Dance artist på Leas visit-
kort. Om et par år vil dagpengekommissio-
nens konklusioner være afgørende for, hvor-
dan taktstokken skal svinges over fremtidens 
dansere på dagpenge. 
Arbejdsløshed blandt nyuddan-
nede kreative 
• De nyuddannede kreative har 
en klart højere ledighed end 
nyuddannede fra især de lange 
videregående uddannelser som 
helhed.
• På Statens Scenekunstskole, 
hvor mange dansere bliver ud-
dannet, var ledighedsprocen-
ten for eksempel 22,2 procent i 
2011 for den årgang, som dimit-
terede året før. Den generelle 
ledighed for alle erhverv var 4,1 
pct. i 2011.
• Tiden, der går fra afsluttet ud-
dannelse, til man får sit første 
job, er længere for de kunstne-
riske og kulturelle dimittender 
end for dimittender fra de hu-
manistiske lange videregående 
uddannelser.
• De kunstneriske og kultu-
relle dimittenders erhvervs-
indkomster er i gennemsnit 
14 pct. lavere end indkomsten 
for dimittender fra de huma-
nistiske lange videregående 
uddannelser.
Kilde: Kulturministeriets beskæfti-
gelsesrapport for de kunstneriske 
og kulturelle uddannelser fra 2012
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Rosa Lund
Født i 1986
Børne-, undervisnings- og familieordfører for 
Enhedslisten
Opvokset og bor i dag på Nørrebro 
Blev medlem af Enhedslisten i 2005 
Formand for Danske Gymnasieelevers 
Sammenslutning (DGS) 2006-07
Medlem af ledelsen i Socialistisk Ungdomsfront 
(SUF) 2008-09
Talsmand for Kirkeasyl 2009 
Statskundskab på Københavns Universitet 2009-
4 år som pædagogmedhjælper i Murergården, dag-
institution på Nørrebro 
Folketingsmedlem i Københavns Storkreds 2011
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”For mig 
handler det om, 
at der ikke er 
nogen, der skal 
behandles 
uretfærdigt, og 
uligheden er 
meget tydelig 
på Nørrebro”
Når Enhedslistens Rosa Lund laver politik på 
Christiansborg, har hun Nørrebro med sig. For her 
er uligheden, som hun bekæmper, nem at få øje på.
AF ANNA HJORTSØ 
FOTO: BRITT CHRISTENSEN
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Det er ikke Nørrebro, man umiddelbart tænker på, som hun står der med sort kjole, opsat rødt hår og klikkende hæle på Christiansborgs sil-debensparket under guld-
indfattede lamper. Her har den 26-årige Rosa 
Lund siden sidste folketingvalg haft kontor 
som børne-, undervisnings- og familieordfø-
rer for Enhedslisten. Men bydelen, hvor hun 
er født og opvokset, er med i hendes hjerte, 
når hun har sin daglige gang i det danske 
folkestyre.
En Nørrebrosk retfærdighedssans
Rosa har altid boet på Nørrebro. Undtagelsen 
var et halvt år i Nordvest, kun to kilometer 
væk, før hun flyttede tilbage. Den køben-
havnske bydel har i høj grad været med til at 
forme hendes politiske holdninger.
- For mig handler det om, at der ikke er no-
gen, der skal behandles uretfærdigt. Der er 
enormt stor ulighed, og det er i den grad på 
Nørrebro, man har mærket, hvordan menne-
sker som Pia Kjærsgaard og Søren Espersen 
har fået lov at bestemme i det her land.
Da Rosa som barn havde skolekammera-
ter med hjem, var de fascinerede af, at hun 
og hendes lillebror havde 
hver deres værelse, mens 
de selv delte værelse i 
små lejligheder. Den so-
ciale forskel oplevede hun 
også i fire år i jobbet som 
pædagogmedhjælper på 
Nørrebro, og erfaringerne 
herfra tager hun med i 
sine ordførerposter.
- Det har lært mig, at der 
ikke er lighed i vores sam-
fund i dag. Der er en kæm-
pestor ulighed i Danmark, 
og det er meget tydeligt på 
Nørrebro, hvor familier 
kommer fra så mange for-
skellige steder og lag. Der 
er alt fra speltmoren, der 
bor i en lækker ejerlejlighed ved Blågårds 
Plads og en mor på førtidspension, som bor 
i en meget lille lejelejlighed. Nogle børn får 
læst højt hver dag og andre slet ikke. Det kan 
man godt mærke på dem. Jeg synes, det er 
vigtigt, at vi har gode daginstitutioner, så vi 
kan sikre, at børnene får lige forudsætninger.
Ung kvinde på Borgen
Rosa er ikke meget for at kalde sit job som 
politiker for en karriere. Hun er til stadighed 
overvældet over, at hun får løn for det, hun 
brænder for. Hun havde slet ikke forventet 
at få sin daglige gang på Christiansborg, da 
hun stillede op som suppleant. Men fol-
ket var historisk gavmilde med stemmer til 
Enhedslisten i 2011, og hun fik derfor en af 
partiets 12 pladser.
- Det har været meget overvældende, sjovt og 
spændende. Jeg ved ikke, om det nogensinde 
bliver rigtig hverdag. Der er ikke to dage, der 
ligner hinanden.
På samme tid er hun meget skuffet over, 
at det bliver brugt mod hende, at hun er ung 
kvinde. Ofte af politiske modstandere fra 
blå blok. Under valgkampen troede Liberal 
Alliances Simon Emil Ammitzbøll for ek-
sempel, at Rosa var handelsskoleelev.
- Jeg kan godt have en oplevelse af, at der er 
nogen, der tænker, at ”Nu skal den der nye 
unge generation af kvinder ikke bare komme 
anstigende”. Jeg oplever tit, at det kan blive 
brugt imod mig, i stedet for at det handler 
om politiske argumenter. Når vi har debat-
ter i Folketinget, så kan folk godt finde på at 
sige, at jeg ikke har nogen erhvervserfaring 
og ikke har prøvet den virkelige verden. Det 
kan godt være, jeg ikke er ret gammel, men 
jeg har ikke bare haft næsen nede i en bog.
De teoritunge bøger fra studiet i 
Statskundskab, hvor hun begyndte i 2009, 
har Rosa midlertidigt lagt på hylden.
I bokseringen med Bjarne
Lige nu er Rosas største udfordring den 
politik, regeringen fører. Og den boksekamp 
som det kræver af hende og partifællerne.
- Der er sindssygt mange penge at hente i 
samfundet. Tillykke til Bjarne Corydon for 
at have fået danskerne med på den løgn, at 
der ikke er nogen penge. At prioritere skatte-
lettelser til erhvervslivet i en krisetid, det er 
da det dummeste, man kan gøre. Også fordi 
det er meget få arbejds-
pladser, der kommer ud 
af det. Venstrefløjen er 
skredet så meget til højre, 
at Socialdemokraterne 
og SF har accepteret 
alle borgerlige idéer. 
Det har rykket alle til 
højre – også den danske 
befolkning.
Hvis Rosa vandt den 
politiske boksekamp, er 
hun udmærket klar over, 
hvad vinderpræmien 
skulle bruges til: Sikre 
praktikpladser til alle 
der starter på teknisk 
skole og mere undervis-
ning på de videregående 
uddannelser, så vi kan få verdens bedste fol-
keskolelærere og pædagoger.
- Det skal være muligt for alle at gennemføre 
en uddannelse, uanset hvor mange penge ens 
forældre tjener og uanset deres uddannelse.
Rosa selv kommer fra en familie, hvor fa-
ren er maskinmester og moren cand.mag.
I børnehaverne vil hun have en kvotient, 
der bestemmer, at der må være højst seks 
børn per voksen, så børnene får voksentid og 
pædagogerne gode arbejdsforhold. Der er in-
gen kvotient nu. Hendes største politiske sejr 
var, da hun fik et loft på 28 elever per klasse 
på ungdomsuddannelserne.
- Det var det første, jeg fik igennem i 
Folketinget. Jeg har kæmpet for det, lige 
siden jeg startede i 1. g i 2003. I sidste års 
finanslov fik vi også lavet en Ungepakke 
sammen med regeringen for at bekæmpe 
ungdomsarbejdsløsheden.
Rødt DNA
Politik er en del af Rosas DNA. Hun har væ-
ret politisk aktiv, siden hun var 14 år gam-
mel. I gymnasietiden var hun formand for 
Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 
(DGS), hvor hun konstant kæmpede mod re-
geringens planer om nedskæringer.
Hun er bestemt ikke rosa i sine holdnin-
ger. De er knaldrøde som det krøllede hår.
- Jeg er hos Enhedslisten, fordi jeg er so-
cialist. Hvis vi skal have mere lighed, er vi 
nødt til at gøre op med nogle af de struktu-
rer, der er i samfundet. Der er nogle ting, vi 
er nødt til at lave grundlæggende om. Det 
Socialdemokraterne gør lige nu, er, at de ryk-
ker nogle kommaer. Jeg synes, vi skal rykke 
meget mere end bare kommaer.
Det er de rige i toppen af samfundet, der 
har skabt krisen, og derfor må de betale reg-
ningen, mener hun.
- Det kan ikke være rigtigt, at det skal være 
de offentligt ansatte, kontanthjælpsmodta-
gere og de studerende, der skal betale. Lad 
”Der er en kæmpestor ulighed i Danmark, og det 
er meget tydeligt på Nør-
rebro. Der er alt fra spelt-
moren, der bor i en lækker 
ejerlejlighed ved Blågårds 
Plads og en mor på før-
tidspension, som bor i en 
meget lille lejelejlighed
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os lave en millionærskat! Lad os beskatte 
Nordsøolien! Lad os beskatte de multinati-
onale selskaber hårdere! Og lad os rulle de 
skattelettelser tilbage, som den borgerlige re-
gering lavede!
Det rosa oprør
Rosas politiske aktiviteter har ikke altid 
holdt sig inden for lovens rammer. Efter 
rydningen af Ungdomshuset på Nørrebro i 
2007 var hun med til at besætte en grund i 
Nordvest og blev derfor anholdt af politiet. 
Kirkeasyl, som Rosa har været talsmand for, 
var et initiativ, der forsøgte at sikre asyl for 
afviste irakiske asylansøgere. Asylansøgerne 
havde i protest opholdt sig i Brorson Kirke på 
Nørrebro og blev til sidst fjernet af politiet.
- Når der er mennesker, født og opvokset i 
Danmark, der skal smides ud af landet, og 
Christiansborg 
ikke vil lytte, 
så er man nødt 
til at gøre no-
get for at råbe 
dem op.
Rosa har tid-
ligere sagt om 
PFLP og Farc, 
begge på EU og 
USA’s liste over terrororganisationer, at de 
var »eksempler på solidaritet med en legitim 
og åbenlys frihedskamp«, selvom andre fra 
Enhedslisten har taget afstand fra dem.
- Jeg støtter deres frihedskamp, men jeg 
støtter ikke deres metoder. Man kan godt 
adskille de to ting. Jeg støtter bestemt ikke 
voldelige metoder. Det må aldrig gøre skade 
på andre mennesker. Det står over alt andet.
Rosa kunne 
ikke forestille 
sig at lave no-
get andet end 
politik.
Hun er sik-
ker på, at hun 
altid vil være 
politisk ak-
tiv, hvis ikke i 
Enhedslisten, så i en interesseorganisation. 
Men hun vil i fremtiden gerne gøre sin ba-
chelor færdig, derfor tager hun efter som-
merferien et kursus i International Politik.
- Jeg vil se, om det kan lade sig gøre at lave 
finanslov og læse samtidig. Måske kan det 
ikke lade sig gøre. 
Det ved jeg kun, hvis jeg prøver. 
Tillykke til Bjarne Corydon for at have fået 
danskerne med på den løgn, at der ikke er 
nogen penge. At prioritere skattelettelser til 
erhvervslivet i en krisetid, det er da det dum-
meste, man kan gøre
”
Der er nogle ting, vi er nødt til 
at lave grundlæggende om. Det 
Socialdemokraterne gør lige nu, er, at 
de rykker nogle kommaer. Jeg synes, 
vi skal rykke meget mere end bare 
kommaer
”
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Emilie Päetavalu er den seneste vinder af et sangta-
lentshow herhjemme. Da hun i efteråret strøg til tops i TV2 
programmet Voice og beviste, at hun havde ’Danmarks største stemme’. 
Men siden hun på rekordtid strøg til tops, er det ikke meget, vi har hørt fra 
soul-pigen fra Stenbroen. Fra at være ’den største stemme’ kæmper hun 
nu med overhovedet at få en stemme i musikbranchen.
AF BRITT CHRISTENSEN. FOTO: MINJA DERKOVIC OG PRIVAT
»Jeg vil for evigt have 
Voice-logoet 
printet i panden, når 
folk møder mig, og 
det er mega svært at 
komme ud af den 
æra«
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Emilie Päetavalu, 24 år 
Blev landskendt, da hun i november 
2012 vandt TV2s sangkonkurrence 
Voice – Danmarks største stemme.
Rapperen L.O.C (Liam O’Connor) 
var hendes coach i programmet og 
sammen skrev de vindernummeret 
Skandale.
Hun er født og opvokset på 
Christianshavn, men bor nu på 
Nørrebro med sin kæreste.
Det specielle efternavn er fra 
Estland og stammer fra hendes 
fars familie.
Fra 3. klasse til og med gymnasiet 
gik hun på sangskolen Sankt Annæ 
i Valby.
Hun skrev sin bachelor i 
Performance Design på RUC sam-
tidig med sin deltagelse Voice.
Hun har de sidste tre år arbejdet 
som salgsassistent på herreetagen 
i Illum i hjertet af København.
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- Jeg er 
stadigvæk nogle 
gange ved at falde på halen over 
at have vundet, fordi jeg slet ikke kan for-
stå, hvorfor det var mig, fortæller hun om 
den dag i hendes liv, der stadig står som det 
store musikalske højdepunkt. Lige så svært 
som hendes efternavn er at udtale, lige så let 
var det at høre hendes talent, da hun stod på 
scenen i Voice. Siden er det ikke meget vi 
har hørt til hendes støvede, men rene klang. 
Kelly Clarkson, Leona Lewis og Jordan 
Sparks er en række af de vindere, der i ud-
landet har fået skabt en stor karriere efter 
at have vundet et talentshow. Herhjemme 
ser virkeligheden dog noget anderledes ud. 
Selvom seerne giver deres stjerne en ind-
gangsbillet til musikbranchens eftertragtede 
studier, er det ikke ensbetydende med, at 
vinderne efterfølgende får en karriere i mu-
sikbranchen – snarere tværtimod. 
- Havde 
jeg vundet det her 
i England, så havde jeg været en 
kæmpe stjerne nu, fordi der er det prestige 
at vinde et talentshow. Det er det ikke her-
hjemme, forklarer hun.
- Herhjemme er det en lukket musikbranche 
på den ene side og talentshows på den an-
den. Og de to ting hænger ikke sammen. Det 
er det, jeg kæmper med nu, og det er skide 
svært. Det er ikke kun seerne, som synes, 
det er endnu en talentshowsvinder, der ikke 
bliver til noget – det er også branchen, der 
tænker sådan.
En farlig præmie
Emilie blev den tolvte vinder af et talent-
show herhjemme, men selvom de danske 
programmer efterhånden har kørt over en 
lang årrække, er det ikke lykkedes en vin-
der endnu at slå sit navn fast i den danske 
musikbranche. 
- Det er dobbelt så svært at komme ind i 
branchen, når man har vundet et talent-
show. Jeg vil for 
evigt have Voice-
logoet printet i pan-
den, når folk møder 
mig, og det er mega 
svært at komme ud 
af den æra. Det er 
vildt frustrerende, 
at man viser en stor 
del af befolkningen, 
at man er dygtig – 
at man skal vinde, 
fordi man har for-
tjent det. Og så vi-
ser det sig efterføl-
gende at være en 
ulempe for en.
Siden Voice har 
hun oplevet en 
masse musiksnobberi fra 
folk i branchen. Flere radiostatio-
ner nægter at spille hendes musik, ligesom 
hun ofte bliver konfronteret med de negative 
konsekvenser ved hendes deltagelse.
- Jeg føler mig lidt som en lus mellem to 
negle. Jeg får hele tiden at vide, at det var 
en ulempe, at jeg vandt Voice. At det havde 
været fedt, hvis jeg aldrig havde meldt mig, 
men i stedet selv havde fundet vej frem i 
branchen. Men det kan jeg jo ikke bruge 
til noget, for hvis jeg ikke havde stillet op 
i Voice, så havde jeg højst sandsynligt al-
drig fået en pladekontrakt og mødt de her 
mennesker. 
Derfor mener hun heller ikke, at en pla-
dekontrakt nødvendigvis er den rigtige 
præmie.
- Det er en farlig præmie, for mens man 
står midt i det, virker det sindssygt attrak-
tivt, men efter et par måneder viser det sig, 
at det er det nødvendigvis ikke.
Selvgjort millionærdrøm
Emilie var ikke i tvivl om, at det var L.O.C 
hun ville have som coach i programmet. 
L.O.C er netop inkarnationen af den kunst-
nermyte, hun kæmper imod. Han har kæm-
pet sig vej op gennem musikbranchen: fra 
rå undergrundsrap i provinsen til Orange 
Scene på Roskilde Festival – fra gadedreng 
til musikermillionær. 
Emilie startede sin karriere på scenen 
ved siden af L.O.C med hele Danmark som 
- Det er ikke kun seerne, som sy-
nes, det er endnu en talentshow-
svinder, der ikke bliver til noget – 
det er også branchen, der tænker 
sådan.
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publikum, nu skal hun igen kæmpe med at 
få sin stemme hørt i musikbranchen. Med 
titlen som Voice-vinder vandt hun en plade-
kontrakt, der skaffer hendes plads i studiet, 
men pengene til huslejen må hun selv tjene 
som salgsassistent i stormagasinet Illum.
- Jeg er både den her pige, der er i studiet og 
arbejder på album, hvor jeg skriver musik 14 
timer i træk, og den næste dag står jeg inde 
i Illum og lægger bukser sammen. Det er to 
vidt forskellige liv, som jeg hele tiden prøver 
at forene, og det er ikke altid nemt.
Mere end Danmarks største 
stemme
Hun har hele sit unge liv haft musikken 
som sit mål. Den musikalske uddannelse 
har hun fået af sin far, der er operasanger på 
Det Kongelige Teater og på sangskolen Sankt 
Annæ. I teenageårene blev hun af sin musik-
lærer på efterskolen kastet ud i at synge i et 
rockband, og det var her, det for alvor gik 
op for hende, hvad hun kunne bruge mu-
sikken til.
- Fra koret på Sankt Annæ var jeg vant til 
at skulle synge sammen med en masse 
andre, hvor vi alle skulle lyde som én 
stor stemme. Og lige pludselig stod jeg 
der som forsanger i et band og kunne gå 
amok. Jeg skulle ikke lyde som nogen 
andre, jeg skulle bare lyde som mig. 
Det var dér, jeg fandt ud af, at jeg har 
en stemme, der kan noget andet end 
kormusik, og det er det, jeg hellere 
vil. 
Siden dengang har hun kæmpet 
for at slå igennem som sangerinde.
- Jeg knokler for det her, og jeg har 
knoklet for det, siden jeg var barn. 
Jeg har nu tænkt mig ikke at danse 
videre på Voice-bølgen, men i 
stedet starte fra bunden, som en 
hvilken som helst anden kunst-
ner ville gøre.
Personlig musik tager 
tid
Selvom hun forholder sig am-
bivalent til den pladekontrakt 
hun vandt, vil hun udnytte 
den chance, hun har fået, 
til fulde. Mange omkring 
hende, inklusiv hendes 
pladeselskab, har opfor-
dret hende til at udgive 
noget, mens hendes stemme stadig står klar 
i erindringen. Men Emilie har sin egen plan. 
Hvor den første Voice-vinder, Kim Wagner, 
udgav sit album på rekordtid, har hun valgt 
at give sig god tid med sit kommende album. 
Hun insisterer på at lave et personligt album 
og har planer om at skrive al tekst selv.
- Jeg bruger musikken til at fortælle en per-
sonlig historie om mig – historier jeg ikke 
har fortalt nogen før. Jeg arbejder meget med 
at finde en balance mellem at sige tingene 
fuldstændig, som de er, og så pakke dem lidt 
ind – for min egen skyld.
Ligesom teksterne er en 
blanding af 
bandeord og lyrik, er musikken også en af-
spejling af hendes personlighed med klassi-
ske strygere og rapbeats.
Samtidig med, at hun selv har taget sty-
ringen over det kommende album, har hun 
erfaret, at god musik tager tid – især når man 
er perfektionist. Det er derfor endnu uvist, 
hvornår hendes album udkommer.
- Det her album kommer ikke ud, før jeg sy-
nes det er færdigt. Og det vil jeg holde på, 
uanset hvem der måtte presse mig til at få 
det ud hurtigst muligt, fastslår hun.
- Det er nok lidt atypisk i talentshowverde-
nen, men det håber og tror jeg, kan komme 
mig til gode. Det er min chance for at vise 
hele Danmark, at man godt kan vinde et ta-
lentshow og være en rigtig kunstner 
på trods.
»Jeg har nu tænkt mig ikke 
at danse videre på Voice-
bølgen, men i stedet starte fra 
bunden, som en hvilken som 
helst anden kunstner ville 
gøre«
